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Après avis du Haut conseil du dialogue social, le ministre du Travail arrêtera, en
2013, la liste des syndicats représentatifs par branche professionnelle et celle
des organisations syndicales représentatives au niveau national et
interprofessionnel. Pour l'heure, il faut mesurer les incidences de la loi du
20 août 2008 [2] sur les acteurs de la négociation collective de branche et
interprofessionnelle et les enjeux qui s'attachent à une éventuelle recomposition
du paysage syndical.
URL de la notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua6252 [3]
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